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P U B L I S H E D B Y E L S E V I E R I N C .CORRECTION
Chu B, Ferguson MS, Chen H, Hippe DS, Kerwin WS, Canton G, Yuan C, Hatsukami TS. Cardiac
Magnetic Resonance Features of the Disruption-Prone and the Disrupted Carotid Plaque. J Am Coll
Cardiol Img 2009;2:883–96.
The title of this article incorrectly uses cardiac magnetic resonance instead of MRI. The correct title should be:
Magnetic Resonance Imaging Features of the Disruption-Prone and the Disrupted Carotid Plaque.
Additionally, the text of the article should have used the term magnetic resonance imaging (MRI) instead
of cardiac magnetic resonance (CMR).
doi:10.1016/j.jcmg.2009.07.003
Gould KL. Does Coronary Flow Trump Coronary Anatomy? J Am Coll Cardiol Img 2009;2:1009–23.
On page 1019, in the #6 section a sentence contains incorrect symbols. The correct sentence is printed below:
A CFR of 1.0 indicates a fall in perfusion during stress to below resting levels, or myocardial steal.
We apologize for this error.
doi:10.1016/j.jcmg.2009.08.001
